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L,(!0'Z2,:(!\*,#6.,!!7*-# 8SK,*-,i# 2-7/0# +39*,20# ;74;,-4342# 8S=4,-5/,i# ,2# <74;# 8S=8,;2-/;/2=i# 742# =2=#0*;;,00/.,6,42#3<7+2=0#+3-#8,0#/402/2*2/740#,*-7+=,44,0J#Q,#2,-6,#<,#+39*,2#,02#*2/8/0=#+7*-# <=0/54,-# *4# ,40,6:8,# <,# -=e7-6,0# ;76+-,4342# </.,-0# 3;2,0# 8=5/0832/e0# 2,80# <,0#</-,;2/.,0#7*#<,0#-o58,6,420J#Q,#+-,6/,-# ;76+-,4<# 83#+-,6/o-,#</-,;2/.,# ,*-7+=,44,#+7*-# 8S=8,;2-/;/2=#<,#@GGDCW#,2#;,88,# <,# @GGP# +7*-# 8,# 53hCPJ# '88,0# /4023*-,42# 2-7/0# e7-6,0# <,# [#8/:,-2=0#\#l# 83# 8/:,-2=#<S=23:8/00,6,42# ,2# <S/4.,02/00,6,42# +7*-# 27*0# 8,0# +-7<*;2,*-0i# /6+7-232,*-0# ,2#e7*-4/00,*-0i# 83# 8/:,-2=# <,# ;766,-;,# =4,-5=2/9*,# +7*-# 8,#63-;K=# <,# 5-70# ,2# <,# <=23/8#a3.,;#9*,89*,0# -,02-/;2/740#474#4=58/5,3:8,0#+7*-# ;,8*/U;/bi# ,2# 83# 8/:,-2=#<,# ;K7/1#+7*-#;,-23/40# ;74076632,*-0i# <742# 83# +-7+7-2/74# ;7--,0+74<# 3*# 67/40# d# *4# 2/,-0# <,# 83#<,634<,# <,# ;K39*,# '232# 6,6:-,CGJ# E,0# +-,6/o-,0# </-,;2/.,0# 4,# 6o4,42# +30# d# *4,#/42=5-32/74#<,0#63-;K=0i#63/0#e/1,42#<,0#-o58,0#5=4=-38,0#9*/#6o4,42#d#83#8/:=-38/032/74#<*#0,;2,*-#9*/#;766,4;,#;74;-o2,6,42#<o0#@GGGU>???D?J##%340# *4# +-,6/,-# 2,6+0i# ,4# +3-388o8,# 3*1# </-,;2/.,0i# 83# E766/00/74# 3# *2/8/0=# 0,0#;76+=2,4;,0#,4#632/o-,#<,#63-;K=# /42=-/,*-#,2#<,#;74;*--,4;,#+7*-#7*.-/-# 8,#63-;K=#########################################################CC#N'vB'Ac#%3./<i#5'1N)/&1Ni#+J#XCJ#CD#B'AT"(N#Q3-0i#[#(<<-,00/45#63-n,2#+7j,-#34<#/4<*02-H#-,02-*;2*-/45#\i#/4#TQ(E&(NO#Y,34U"/;K,8#,2#Q'R'VL'#Z-34Ç7/0i#36N)/&1Ni#+JDCi#,2#&M!'#'/43-#,2#)$NT&#B38:/-i# [#&3-674/h/45#34#,ee,;2/.,# -,5*832/74# /4#'*-7+,#\i# /4#TQ(E&(NO# Y,34U"/;K,8#,2#Q'R'VL'#Z-34Ç7/0#a=<Jbi#36N)/&1Ni#+J#PGJ#CW#%/-,;2/.,#GDrG>rE'#<*#!3-8,6,42#,*-7+=,4#,2#<*#;740,/8#<*#@G#<=;,6:-,#@GGD#;74;,-4342#<,0#-o58,0#;766*4,0#+7*-#8,#63-;K=#/42=-/,*-#<,#8k=8,;2-/;/2=I)QY)_Z`)*$)a_N_bNbcc`i#+J#>?U>GJ#CP#%/-,;2/.,# GPrX?rE'# <*# !3-8,6,42# ,*-7+=,4# ,2# <*# E740,/8# <*# >># f*/4# @GGP# ;74;,-4342# <,0# -o58,0# ;766*4,0# +7*-# 8,# 63-;K=#/42=-/,*-#<*#53h#432*-,8i#QY)[)Z_d)*$)ZbN`Nbccei#+J#@F@>J#CG#R()EMNE'QM)#Y7-5,i#5'1N)/&1Ni#+J#X>DJ##D?#E766*4/;32/74# <,# 83# E766/00/74# 3*# E740,/8# ,2# 3*# !3-8,6,42# ,*-7+=,4i# [#!,-0+,;2/.,0# <*# 63-;K=# /42=-/,*-# <*# 53h# ,2# <,#8S=8,;2-/;/2=#\i#EM"a>??Db#P]@#e/438i#@?#f34./,-#>??WJ#
# @P#
<,#8S=4,-5/,D@#,2#3<7+2=#*4,#3++-7;K,#/4e7-6,88,#+7*-#;77-<744,-#83#-=5*832/74#<,#;,8*/U;/J# '4# ;7883:7-32/74#3.,;# 8S$402/2*2#*4/.,-0/23/-,# ,*-7+=,4#<,#Z87-,4;,D>i# ,88,# 3# ;-==# 8,0#e7-3#<,#Z87-,4;,#,4#@GGP#,2#<,#"3<-/<#,4#@GGGi#-,0+,;2/.,6,42#+7*-# 8S=8,;2-/;/2=#,2# 8,#53hDXJ# Q,# :*2# =23/2# <,# </0;*2,-# <,# 83# -=5*832/74# ,2# <,# 83# 6/0,# ,4# u*.-,# <,0# 6,0*-,0#4=;,003/-,0#d#8S=23:8/00,6,42#<S*4#63-;K=#/42=-/,*-#<,#8S=4,-5/,J#Q,0#</0;*00/740#0,#0742#e/438,6,42# ;74;,42-=,0# <3.34235,# 0*-# 8,# ;766,-;,# 2-340e-74238/,-# <S=8,;2-/;/2=i# ,2# ,4#+3-2/;*8/,-# 0*-# 83# 23-/e/;32/74# <,0# =;K345,0# ,2# 83# 5,02/74# <,0# /42,-;744,1/740# d# e3/:8,#;3+3;/2=D]J##A=*4/00342# *4,# d# <,*1# e7/0# +3-# 34# *4# 83-5,# +34,8# <S3;2,*-0# F# 83# E766/00/74i# 8,0#-=5*832,*-0#432/743*1i#8,0#5,02/7443/-,0#<,#-=0,3*#<,#2-340+7-2i#8,0#57*.,-4,6,420#<,0#'2320# 6,6:-,0i# 8,0# +3H0# 2/,-0i# 8,0# +3H0# ;34</<320# d# 8SL'i# 8,0# ;74076632,*-0i# 8,0#</02-/:*2,*-0i# 8,0# *2/8/032,*-0# <*# -=0,3*i# 8,0# /4<*02-/,0# =8,;2-/9*,0i# 8,0# ;766,-Ç3420#a1'5*"'+b# ,2# 8,0# :7*-0,0# <S=;K345,# <S=8,;2-/;/2=# Fi# ;,0# e7-3# 0,# .,*8,42# 7*.,-20# ,2# 474#,1;8*0/e0i# ;742-3/-,6,42# d# <,0# -=*4/740# /42,-57*.,-4,6,4238,0J# $80# 0S3++*/,42# 0*-# *4,#;77+=-32/74# .787423/-,# 9*/# +,-6,2# <,0# =;K345,0# <S/4e7-632/74# ,2# 8S=83:7-32/74# <,#+-7+70/2/740# +3-# ;740,40*0DCJ# %=+7*-.*# <S*4# ,4535,6,42# 9*/# 8/,# f*-/</9*,6,42# 8,0#3;2,*-0i#8,#e-*/2#<,0#</0;*00/740#0S3++3-,42,#d#*4#-=5/6,#<,#<-7/2#474#;742-3/54342#a+3H1)
%5KbJ# E,8*/U;/# +,-6,2# *4# 3++-,42/0035,# ,4# 2,-6,0# <,# +78/2/9*,0# +*:8/9*,0# a63%&/@)
%"5'(&(#Fi#<,0#;76+3-3/0740#+3-#8,#."(/045'8&(##,2#8S=23:8/00,6,42#<,#47-6,0#*2/8/0=,0#<340#8,#0,;2,*-DDJ#'4# >??Xi# *4# <,*1/o6,# +39*,2DW#3# -,6+83;=# 8,# +-,6/,-# ,2# 3# ;74<*/2# d# 83# 8/:=-38/032/74#27238,# <*# 63-;K=# ,*-7+=,4i# ,4# f*/88,2# >??WJ# (.,;# 83# 8/:,-2=# <,# ;K7/1# +7*-# ;K39*,#;74076632,*-#e/438#<,#074#e7*-4/00,*-#,4#=8,;2-/;/2=i#8,0#2-7/0#[#8/:,-2=0#\#=.79*=,0#+8*0#3.342 DP #0742# <=07-63/0# +8,/4,6,42# 6/0,0# ,4# ,1,-5*,J# L4# <-7/2# <S3;;o0# <340# <,0#;74</2/740# 7:f,;2/.,0i# 2-340+3-,42,0# ,2# 474# </0;-/6/4327/-,0# +7*-# 27*0# 8,0# *2/8/032,*-0#<,0#-=0,3*1#<,#2-340+7-2#,2#<,#</02-/:*2/74#,02#3/40/#53-342/J#########################################################D@#N(BQ$#B,8/5Ki#[#Q,#2-7/0/o6,#+39*,2#<,#8/:=-38/032/74#<*#63-;K=#<,#8S=4,-5/,i#(J#)E&N'$%'A#\i#A3(/$''"(/"+i#NÅ]U>??Pi#4Å>>?GPi#>??Pi#+J#@G?J#D>#OK,#'*-7+,34#L4/.,-0/2H#$402/2*2,#a'L$bi#jjjJ,*/J,*i#;740*82=#8,#@W#63-0#>?@@J#DX#Y'T'N#"3H3i#[#)j/00#'4,-5H#!78/;H#34<#2K,#EK388,45,#7e#'*-7+,34#T7.,-434;,#\i#2K&++);3%&1&/5%)2/&"(/")!"T&"K#@Ca]bi#>??Gi#+J#CPCJ#D]#U*"4N)DC#U*"4J#DD#O&(OE&'A#"3-n#,2#EM'N#%3./<i#[#A,0K3+/45#'*-7+,34#A,5*8327-H#)+3;,#l#(4#'.78*2/743-H#(438H0/0#\i#V"+1)7$'36"5();3%&1&/+i#R78J#X@i#N7J#]i#>??Pi#+J#P?DUPXDJ#DW#Q,#<,*1/o6,#+39*,2#;76+-,4<#8,0#3;2,0#47-632/e0#0*/.3420#l#%/-,;2/.,#>??XrC]rE'#<*#!3-8,6,42# ,*-7+=,4#,2#<*#E740,/8#<*#>D# f*/4#>??X# ;74;,-4342#<,0# -o58,0# ;766*4,0#+7*-# 8,#63-;K=#/42=-/,*-#<,#8k=8,;2-/;/2=#,2#3:-75,342#83#</-,;2/.,#GDrG>rE'i#QY)[)b`f)*$)bgN`NZ__ai#+J#XWFCDJ#%/-,;2/.,#>??XrCCrE'#<*#!3-8,6,42# ,*-7+=,4#,2#<*#E740,/8#<*#>D# f*/4#>??X# ;74;,-4342#<,0# -o58,0# ;766*4,0#+7*-# 8,#63-;K=#/42=-/,*-#<*#53h#432*-,8#,2#3:-75,342#83#</-,;2/.,#GPrX?rE'i#QY)[)b`f)*$)bgN`NZ__ai#+J#CWFWPJ#DP#R()EMNE'QM)#Y7-5,i#5'1N)/&1Ni#+J#X>DJ#
# @G#
Q3#E766/00/74#<-,00,#*4#:/834#6/2/5=#<*#<,*1/o6,#+39*,2DGJ# '88,# <=+87-,# 8,0# 83;*4,0#<340# 83# 6/0,# ,4# u*.-,# <,# 83# 8=5/0832/74# ,*-7+=,44,J# E,83# -,+-=0,42,# 0,874# ,88,# [#*4#+-7:8o6,# 0=-/,*1# \W?J# %,# +8*0i# 83# <=e/4/2/74# <,# 47-6,0# ,2# <k3++-7;K,0# ;766*4,0#3++8/;3:8,0#3*1#=;K345,0#2-340e-74238/,-0#e3/2#<=e3*2J#(/40/i#e3;,#3*1#<H0e74;2/744,6,420#<*#63-;K=#/42=-/,*-W@i#,4#f*/88,2#>??Gi#,02#3<7+2=#*4#2-7/0/o6,# +39*,2# <,# -=e7-6,0W>#9*/# ./0,# d# -,4e7-;,-# 83# -=5*832/74# <,0# -=0,3*1# <,#2-340+7-2#<S=4,-5/,#,2#;742-3/42#d#*4,#+8*0#5-34<,#;77-</432/74J##Q3# ;-=32/74# <k*4,#(5,4;,# <,# ;77+=-32/74# <,0# -=5*832,*-0# <,# 8S=4,-5/,#(E'ANQi# 3.,;# 8,#2-7/0/o6,# +39*,2i# 3# =2=# <=;/<=,# <340# 8,# :*2# <,# ;77-<744,-# ,2# <S/4;/2,-# d# 3<7+2,-# <,0#47-6,0# ,2# *4,# 3++-7;K,# ;766*4,0W] J# !7*-# 7+2/6/0,-# 83# ;7883:7-32/74# ,42-,# 8,0#5,02/7443/-,0# <,# -=0,3*# 432/743*1# 7*# 0*:432/743*1i# 'NO)MU'WC#3# =2=# ;-==WDJ# $8# 0S35/2#<S*4,# 3007;/32/74# 9*/# -,5-7*+,# 27*0# 8,0# 5,02/7443/-,0# <,# -=0,3*J# A300,6:8342# ,2#-,6+83Ç342# 8,0# </.,-0,0# 3007;/32/740# 9*/# ,1/023/,42# 3*+3-3.342i# ,88,# -,4e7-;,# 83#;77+=-32/74#,42-,#8,0#5,02/7443/-,0#<,#-=0,3*J#Q,#2-7/0/o6,#+39*,2#3++7-2,#<,0#36=8/7-32/740#;74;,-4342#83#5,02/74#<,0#-=0,3*1i#63/0#+8*0/,*-0# e3/:8,00,0# +,-0/02,42i# 0,874# )9*/;;/3-/4/i# E,-./54/i# !,-,nK7<20,.# ,2# !78,22/WWJ#O7*2# <S3:7-<# /8# 4S,1/02,# 3*;*4,# ;742-3/42,# +7*-# 9*,# 8,0# 5,02/7443/-,0# <,# -=0,3*1i# +3-#'NO)MU'i# 35/00,42# <340# 8S/42=-g2# <,0# ;74076632,*-0J# '40*/2,i# +,-<*-,# 83# 0=+3-32/74#,42-,#83#5,02/74#<,0#;745,02/740#d#8S/42=-/,*-#<,0#+3H0#9*/#-,02,42#,4#63/40#432/7438,0#,2#########################################################DG#E766*4/;32/74#<,#83#E766/00/74#3*#E740,/8#,2#3*#!3-8,6,42#,*-7+=,4i#A3++7-2#0*-#8S=232#<S3.34;,6,42#<,#83#;-=32/74#<*#63-;K=#/42=-/,*-#<*#53h#,2#<,#8S=8,;2-/;/2=i#EM"a>??Gb#@@C#e/438i#)'Ea>??Gb#>PWi#B-*1,88,0i#@@#63-0#>??GJ#W?#U.&*Ni#+J#@DJ#W@#L4/74#,*-7+=,44,i#[#0H42Ko0,#<,#83#8=5/0832/74#\i#K22+lrr,*-7+3J,*r8,5/0832/74s0*663-/,0r,4,-5Hr/42,-438s,4,-5Hs63-n,2r,4??@Dse-JK26i#;740*82=#8,#]#3.-/8#>?@@J#
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Zbb)*$)bdNeNZ__ci#+J#XDFC]#á#Ao58,6,42#aE'b#4#7#W@Xr>??G#<*#!3-8,6,42#,*-7+=,4#,2#<*#E740,/8#<*#@X#f*/88,2#>??G#/402/2*342#*4,#35,4;,#<,#;77+=-32/74#<,0#-=5*832,*-0#<,#8S=4,-5/,#aO,12,#+-=0,42342#<,#8S/42=-g2#+7*-#8S'''bi)QY)[)Zbb)*$)bdNeNZ__ci#+J#@F@]i#!7-23/8#7$'365)l#0H42Ko0,#<,#83#8=5/0832/74i#,*-7+3J,*r8,5/0832/74s0*663-/,0r#WX#(E'A#+7*-#(5,4;H#e7-#2K,#E77+,-32/74#7e#'4,-5H#A,5*8327-0i#9*/#;7--,0+74<#,4#e-34Ç3/0#d#(EA'#+7*-#(5,4;,#<,#;77+=-32/74#<,0#-=5*832,*-0#<,#8S=4,-5/,J#W]#E766*4/;32/74#<,#83#E766/00/74#3*#E740,/8#,2#3*#!3-8,6,42#,*-7+=,4i#A3++7-2#0*-#8S=232#<S3.34;,6,42#<,#83#;-=32/74#<*#63-;K=#/42=-/,*-#<*#53h#,2#<,#8S=8,;2-/;/2=i#EM"a>??Gb#@@C#e/438i#)'Ea>??Gb#>PWi#B-*1,88,0i#@@#63-0#>??Gi#+J#@XJ#WC#'NO)MU'#+7*-#'*-7+,34#N,2j7-n#7e#O-3406/00/74#)H02,6#M+,-327-0#e7-#'8,;2-/;/2Hi#9*/#;7--,0+74<#,4#e-34Ç3/0#d#A'TAOU'#+7*-#A=0,3*#,*-7+=,4#<,0#5,02/7443/-,0#<,#-=0,3*#<,#2-340+7-2#<S=8,;2-/;/2=J#WD#[#OK,#A,5*832/74#/0#+3-2#7e#2K,#OK/-<#'4,-5H#!3;n35,#74#2K,#$42,-438#'4,-5H#"3-n,2#\i#'NO)MU'i#[#Z3;20K,,2#>?@@#\i#e=.-/,-#>?@@J#WW #)VL$EE$(A$N$# T/*0,++/43i# E'AR$TN$# T*/<7i# !'A't&M%O)'R# %6/2-/# ,2# !MQ'OO$# E83-3i# [#OK,# /42,5-32/74# 7e# 2K,# ,*-7+,34#,8,;2-/;/2H#63-n,20# 32# 3# 2*-4/45# +7/42#l# e-76# 2K,# -,5/7438#67<,8# 27# 2K,# 2K/-<# 8,5/0832/.,# +3;n35,#\i#7$'36"5():(&T"'+&1@) U(+1&1$1")
V3'8&(#);56"'+i#A)E()#>?@?rCDi#Z87-,4;,i#>?@?J#
# >?#
8,0# ;745,02/740# 2-340432/7438,0# 5=-=,0# d# 8S=;K,874# ,*-7+=,4J# E,22,# 3++-7;K,# d# <,*1#4/.,3*1#4,#0,-3/2#+30#3++-7+-/=,#,2#6o4,-3/2#d#*4#63-;K=#/4,ee/;3;,J#%,#+8*0i#3*#.*#<,#83#6/0,#,4#u*.-,#</ee=-,4;/=,#0,874#8,0#+3H0i#8,0#+-/1#</eeo-,42#;740/<=-3:8,6,42#<S*4#+3H0#d# 8S3*2-,J# ES,02# <340# ;,22,# 875/9*,# 9*S*4# 9*32-/o6,# +39*,2# 0,-3/2# <k7-,0# ,2# <=fd#,4./035=WPJ#%,# 634/o-,# 5=4=-38,i# <340# 8,# ;3<-,# <*# 2-7/0/o6,# +39*,2i# 8,0# '2320# 6,6:-,0# 742# e3/2#+-,*.,# <,# -,2,4*,# e3;,# d# *4# 2-340e,-2# <,# ;76+=2,4;,0# 3*# 4/.,3*# ,*-7+=,4WGJ# (/40/i#6g6,#0/#[#8,0#à2320#6,6:-,0#742#3<6/0#9*,#83#078*2/74#83#+8*0#,ee/;3;,#+7*-#e3/-,#e3;,#d#;,0# <=e/0# ;740/02,# d# 3<7+2,-# <,0# +78/2/9*,0# ,2# d#6,4,-# <,0# 3;2/740# d# 8S=;K,874# <,# 8SL'i#;S,02UdU</-,#,4#[#,*-7+=34/0342#\# 83#+78/2/9*,#<,# 8S=4,-5/,#\P?i# ;,# 0,;2,*-#<,6,*-,#+7*-#8SK,*-,#*4#<763/4,#+-/4;/+38,6,42#3*1#63/40#<,0#'2320#6,6:-,0#,2#8,#63-;K=#/42=-/,*-#<,#8SL'#,02#27*f7*-0#*4#K3'8)&()6'3#'"++P@J#
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+-/4;/+38,6,42# <,0# ;,42-38,0# 4*;8=3/-,0# aXGiXybi#63/0# 3*00/# <,0# ;,42-38,0# 2K,-6/9*,0#;8300/9*,0#,2#<S3*2-,0#07*-;,0#a]iGyb>?]J#Q3# +-7<*;2/74# <S=8,;2-/;/2=# d# +3-2/-# <,# :3--35,0# 7*# <,# :300/40# <S3;;*6*832/74i#;742-3/-,6,42# d# *4,# +-7<*;2/74# </2,# <,# :34<,# ;766,# ;,88,# <*# 4*;8=3/-,i# 3# <,*1#3.34235,0#+-/4;/+3*1J#%S*4,#+3-2# ,88,#+,*2# g2-,#67</e/=,# -3+/<,6,42#,4# e74;2/74#<,# 83#<,634<,i#,2#<S3*2-,#+3-2i# 87-09*,#2-7+#<S=4,-5/,#,02#+-7<*/2,#0*-#*4#-=0,3*i# 8,#0*-+8*0#+,*2# g2-,#*2/8/0=#+7*-# -,6+8/-# 8,0#:3--35,0i#+3-# 83# 2,;K4/9*,#<,#+76+35,U2*-:/435,>?CJ#E,83# -,+-=0,42,# *4,# e74;2/74# +KH0/9*,# a;766,# *4,# :322,-/,b# /42=-,00342,i# 27*2#+3-2/;*8/o-,6,42# +7*-# ;76+,40,-# ;,-23/40# 2H+,0# <,# +-7<*;2/74# <S=8,;2-/;/2=# 9*/#e8*;2*,42#e7-2,6,42#,4#e74;2/74#<,0#;74</2/740#6=2=7-7875/9*,0#0*-#8,#2-o0#;7*-2#2,-6,i#;766,# 8S=78/,4# ,2# 8,# 0783/-,# a3++,8=0# 3*00/# 07*-;,0# /42,-6/22,42,0bJ# Z3/-,# .3-/,-# 83#+-7<*;2/74#<S=8,;2-/;/2=#5-Ñ;,#3*1#:3--35,0#,02#=538,6,42#e/434;/o-,6,42#2-o0#:=4=e/9*,J#!-7<*/-,#<3.34235,#<S=8,;2-/;/2=# 87-09*,# 8,# +-/1#<*#63-;K=# ,02# =8,.=i# +3-# ,1,6+8,# 3*1#K,*-,0#<,#+7/42,i#,2#,4#3;K,2,-#87-09*,#074#+-/1#,02#:30i#+3-#,1,6+8,#83#4*/2i#+,-6,2#<,#e3/-,#<S/6+7-23420#:=4=e/;,0>?DJ# $8# ,02# /42=-,00342#<,#472,-#9*,# 8,#+-/1#<,# 8S=8,;2-/;/2=# 3#<=fd# =2=# 4=532/e# ,4# -3/074# <S*4,# 0*-+-7<*;2/74# <S=8,;2-/;/2=# 0*-# 8,# -=0,3*J# E,-23/4,0#,42-,+-/0,0#0*/00,0#742#<74;#-,Ç*#<,#8S3-5,42#+7*-#-,6+8/-#8,*-0#:3--35,0>?WJ#Q3#e74;2/74#<S'*-7:322,-/,#0S3.o-,#<74;#e/434;/o-,6,42#2-o0#/42=-,00342,#+7*-#8,#0,;2,*-#<,# 8S=8,;2-/;/2=# ,2# +7*-# 8S=;7476/,# 0*/00,# ,4# 5=4=-38J# '88,# +7*--3/2# 6g6,# ,4;7-,# 0,#-,4e7-;,-#<340#8,#;742,12,#<*#63-;K=#,*-7+=,4#<742#8,0#36:/2/740#0742#<,#+-7<*/-,#*4#631/6*6# <S=4,-5/,# /00*,# <,# 07*-;,0# /42,-6/22,42,0i# 472366,42# d# +3-2/-# <*# .,42# 3*#47-<#<,# 8S'*-7+,#,2#<*#078,/8#3*#0*<#<,# 8S'*-7+,#,2#,4#(e-/9*,#<*#N7-<>?PJ#Q3#;3-2,#<*#+-7f,2#%')'AO'E#+-=0,42=,#,4#344,1,#a@?JCb#,4#,02#*4,#:744,#/88*02-32/74J#
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8SKH<-3*8/9*,# +7*--3/2# +3-# ,1,6+8,# -3++7-2,-# <3.34235,>?GJ# Q3# </-,;2/.,# ,*-7+=,44,#-,832/.,# d# 83# +-7672/74# <,# 8k*2/8/032/74# <,# 8k=4,-5/,# +-7<*/2,# d# +3-2/-# <,# 07*-;,0#-,47*.,83:8,0>@?#+,-6,22-3/2#d#83#)*/00,#[#<k=23:8/-#<,0#8/,40#,2#<,#0,#+70/2/744,-#<340#8,#<763/4,#<,0#=4,-5/,0#-,47*.,83:8,0#3*#4/.,3*#,*-7+=,4i#;,#9*/#+,*2#7ee-/-#<,#47*.,3*1#<=:7*;K=0#d#83#:-34;K,#<,#8k=8,;2-/;/2=#,2#<,0#;8,342,;K#\>@@J#Q3#)*/00,#3*-3/2#*4#;,-23/4#+72,42/,8# d# ,1+87/2,-i# <,0# 7++7-2*4/2=0i# ,2# ;,-23/40# /42=-g20# d# e3/-,# .387/-# ;74;,-4342#8S=4,-5/,i#63/0# 3*-3/2# :,3*;7*+#<,# -o58,0# d# 3<3+2,-J#Ao58,0# 0*-# 8,09*,88,0i# ,4# 2342#9*,#474#6,6:-,#<,#8SL'#,2#0340#3;;7-<i#,88,#4S3#+30#<S/4e8*,4;,J##
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,1+8/;/2,6,42#9*S*4#3;;7-<#<7/2#g2-,#0/54=#+7*-#+3-2/;/+,-#d#0,0#3;2/./2=0>@]J#!7*-#8SK,*-,i#8S'8E76#4S3#<74;#+30#<S3;;o0#</-,;2#,2#7ee/;/,8#d#(E'AJ##!7*-# 8,# <763/4,# <,# 8S=8,;2-/;/2=# <340# 8,9*,8# 83# )*/00,# ,02# /42=5-=,#<,# e3/2i# /8# 3.3/2# =2=#+700/:8,i# 0340#3;;7-<i#<,#<=e,4<-,#<,#634/o-,#7+2/638,# 8,0# /42=-g20#=;7476/9*,0J#L4,#-,+-/0,# <,# 8S3;9*/0# 4S=23/2# ,4# e3/2# +30# 4=;,003/-,# +3-# 8,# +300=i# ;3-# ;,8*/U;/# =23/2# e3/:8,J#E766,#47*0# 8S3.740#.*i# 8,0#+-,6/o-,0#=23+,0#<*#63-;K=#,*-7+=,4#<,# 8S=8,;2-/;/2=#0742#-=;,42,0# a344=,0# G?b# ,2# 8,# 63-;K=# 0,# <=.,87++,# 8,42,6,42i# 83/00342# *4,# 63-5,# <,#634u*.-,# /6+7-2342,# 3*1# '2320# 6,6:-,0J# QS3++-7;K,# ,*-7+=,44,# +-/./8=5/3/2# *4,#;77+=-32/74#/4e7-6,88,i#<=;,42-38/0=,#,2#+-35632/9*,#,42-,#8,0#3;2,*-0#<*#0,;2,*-i#;,#9*/#;7--,0+74<3/2# 27*2# d# e3/2# 3*1# 3;2,*-0# 0*/00,0J# Q3# 57*.,-434;,# 7*.,-2,# ,2# e8,1/:8,# <*#0,;2,*-i#3.,;#<,0# e7-3# 2,80#;,*1#<,#Z87-,4;,#,2#<,#"3<-/<i#3# e3.7-/0=#*4,# /4;8*0/74#<,0#474#6,6:-,0#<,#8SL'#;766,#83#)*/00,#,2#3#+,-6/0#*4,#:744,#;77+=-32/74#3.,;#;,*1U;/J#Q,0#3;2,*-0#<*#63-;K=#0*/00,#<,#8S=8,;2-/;/2=i#2-3</2/744,88,6,42#/42=5-=0#+KH0/9*,6,42#,2#=;7476/9*,6,42i#3.3/,42#*4#67H,4#<S/4e8*,4;,#+78/2/9*,J#L4,#e,4g2-,#<S7++7-2*4/2=#8,*-#=23/2#7*.,-2,J#Q,0#<=.,87++,6,420#,*-7+=,40#83#e,-6,42>@CJ#E,0#3;2,*-0#0,#2-7*.,42#+78/2/9*,6,42#/078=0i#7*#,4#+300,#<,#8,#<,.,4/-#=2342#<744=#9*,#8,0#<=.,87++,6,420#3*#0,/4# <,# 8SL'# 0742# -=;,420J# )7*8/54740# 9*,# 6g6,# 8,# +-7;,00*0# <S/402/2*2/74438/032/74#/4e7-6,88,# 2,4<# d# 8,0# ,1;8*-,i# +3-# ,1,6+8,# 87-09*,# 8,0# 3007;/32/740# -=5/7438,0# <,#5,02/7443/-,0# <,# -=0,3*# 0,# e=<o-,42# /4e7-6,88,6,42# 3.,;# 'O)M# 3.342# 83# ;-=32/74#<S'NO)MU'>@DJ#L4,#2,88,#,1;8*0/74#-,+-=0,42,#*4#-/09*,#+7*-#8,0#3;2,*-0#0*/00,0J#Q3#+70/2/74#<,#+839*,#27*-4342,# ,2# 8,# -p8,# <S'*-7:322,-/,# 0742#6,43;=0J# %,# +8*0i# 0340# +3-2/;/+32/74# 53-342/,#3*1# <=.,87++,6,420# <*#63-;K=# ,*-7+=,4i# 83# )*/00,# ,02# +-/.=,# <,0# e74<0# ,2# <,0# +8340#<S/4.,02/00,6,420#,*-7+=,40J#Q,0#3;2,*-0#0*/00,0#<7/.,42#<74;#;K7/0/-#,42-,#*4#3;;7-<#:/832=-38# 7*# *4,# 3<3+232/74# 3*27476,>@WJ# L4,# 3<K=0/74# <,# 83# )*/00,# d# 8SL'# 0,-3/2#=538,6,42#*4,#7+2/74#,4./035,3:8,J#$8#4,#0,6:8,#;,+,4<342#+30#f*</;/,*1#<S,4#</0;*2,-#<340# 83#6,0*-,#7x#+7*-# 8S/402342# 83#.7/,#:/832=-38,#,02#+-/./8=5/=,>@P#,2#3*;*4,#63f7-/2=#,4# e3.,*-# <S*4,# 3<K=0/74# 4,# 0,6:8,# 0,# <,00/4,-# 0*-# 8,# ;7*-2# 2,-6,J# %340# 8,# ;30# <,#########################################################>@]#),874#8S(-2/;8,#X@#38/4=3#@#<*#Ao58,6,42#W@Xr>??GrE'i#;,22,#35,4;,#[#,02#7*.,-2,#d#83#+3-2/;/+32/74#<,#+3H0#2/,-0#9*/#742#;74;8*#<,0# 3;;7-<0# 3.,;# 83# E766*43*2=i# ,4# .,-2*# <,09*,80# /80# 742# 3<7+2=# ,2# 3++8/9*,42# 8,# <-7/2# ;766*43*23/-,# <340# 8,# <763/4,# <,#8S=4,-5/,#,2i#8,#;30#=;K=342i#<340#8,0#<763/4,0#<,#8S,4./-744,6,42#,2#<,#83#;74;*--,4;,#\J#>@C#Y'T'Ni#5'1N)/&1Ni#+J#CGWJ#>@D)U.&*Ni#+J#CPGJ#>@W#U.&*Ji#+J#CGGJ#>@P#A3++7-2#<*#E740,/8#e=<=-38#0*-#8S=.38*32/74#<,#83#+78/2/9*,#,*-7+=,44,#<,#83#)*/00,#a,4#-=+740,#3*#+702*832#"3-nj38<,-#}?GJXCD?~#[!78/2/9*,# ,*-7+=,44,J# '.38*32/74i# +-/7-/2=0i# 6,0*-,0# /66=</32,0# ,2# +-7;K3/4,0# =23+,0# <S/42=5-32/74\bi# @?J?PDi# @W# 0,+2,6:-,#>?@?J#
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# C?#
8,0# 3;2,*-0# <S3<3+2,-# 8,# 63-;K=# 0*/00,# 3*1# <=.,87++,6,420# ,*-7+=,40J# '4# ,ee,2i# 8,#63/42/,4# ,2# 8,# <=.,87++,6,42# <*# -p8,# <,# +839*,# 27*-4342,# ,2# <,# 83# e74;2/74#<S'*-7:322,-/,# 300*-=0# +3-# 83# )*/00,# ;76+-,44,42# <,# 476:-,*1# /42=-g20# =;7476/9*,0#9*/#+7*00,42#83#)*/00,#d#0*/.-,#8,0#<=.,87++,6,420#<,#8SL'J#!7*-#<=e,4<-,#;,0#/42=-g20i#47*0#3.740#+*#6742-,-#9*S*4#3;;7-<#,02#4=;,003/-,J#N72-,#3438H0,#-,8o.,#=538,6,42#9*,#83#;7402-*;2/74#<*#63-;K=#<,#8S=8,;2-/;/2=#d#8S=;K,874#,*-7+=,4# ,02# 27*f7*-0# ,4# ;7*-0# aK3'8) &() 6'3#'"++bJ# QS3;9*/0# 4,# 0S,02# 9*,# -=;,66,42#<=.,87++=#,2#8,#2-7/0/o6,#+39*,2#83/00,#27*f7*-0#+3003:8,6,42#<,#63-5,#<,#634u*.-,#3*1#'2320#6,6:-,0i# 472366,42# ;74;,-4342# 83# 5,02/74#<*# -=0,3*#<,# 2-340+7-2i# 3.,;# 8,#2-7/0/o6,#67<o8,J##Q,#0,;2,*-#0*/00,#<,# 8S=8,;2-/;/2=#3.3/2#+*#e3;/8,6,42#0S3<3+2,-#<,#634/o-,#+-35632/9*,#,2#<=e,4<-,#0,0# /42=-g20# 0340# 0S/42=5-,-#<3.34235,i# 8S3;9*/0#,*-7+=,4#=2342# e3/:8,#,2#4,#+-=0,42342#9*,#<,0#5-34<,0#8/54,0#d#-,0+,;2,-J#(.,;#8,#<=.,87++,6,42#<,#;,#<,-4/,-i#9*/#<744,# 8/,*# d# *4,# /402/2*2/74438/032/74# <,# 83# -=5*832/74# <*# 0,;2,*-# a3.,;# 83# ;-=32/74#<S(E'Ab# ,2# <,# 83# 5,02/74# <*# -=0,3*# a3.,;# 'NO)MU'bi# 8,0# ;K70,0# ;K345,42# ,2# 8,0#/4;74.=4/,420#<S*4,#474# /42=5-32/74#0,# e742#0,42/-J# #ES,02# ;,#9*/#,1+8/9*,#9*S*4#3;;7-<#07/2#,4#;7*-0#<,#4=57;/32/74J#QS3.34;=,#<,#;,0#4=57;/32/740#07*8/54,#<S*4,#+3-2#8S,*-7;76+32/:/8/2=#<*#0,;2,*-#0*/00,#<,#8S=8,;2-/;/2=i#,2#<S3*2-,#+3-2#8,#6349*,#<S,*-7+=34/032/74#;74;,-4342#8,#<763/4,#<,0#=4,-5/,0#-,47*.,83:8,0#,2#<,#8S,ee/;3;/2=#=4,-5=2/9*,J#Q,0#9*,02/740#9*/#-,02,42#,4;7-,#d#-=58,-#-3++,88,42#83#+70/2/74#+3-2/;*8/o-,#<,#83#)*/00,#e3;,#d#8SL'J#Q,0# ,4f,*1# <,0# 4=57;/32/740# 9*,# 47*0# 3.740# +*# <=;7*.-/-i# ,4# +3-388o8,# d# 8S=.,42*,88,#<,*1/o6,# =23+,# <S7*.,-2*-,# <*# 63-;K=# 0*/00,# <,# 8S=8,;2-/;/2=# ,2# 3*1# </ee=-,420# <=e/0#;74;,-4342#)j/005-/<i#+-=035,42#:/,4#<,0#<=:320J### #
# C@#
P& U.83.$6#'0[.,!
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F.,!n*1,#2*6!.9!<3,S!:#o6:!1'k2!8,.`!1'((!1.,!?+[l,.k!'2+[!.*!
f2j2*%:! .[#,! )2*j:.$*! '3(! ?:#$91#,[(+[,.8,! .**,#['38!
<2#$0'(!8,.8,['3:,*!j'**J#\!# Q,*,4:,-5,-!"7-/2h#E740,/88,-#e=<=-38#!)## [#$;K#6ç;K2,# <3-3*e# K/4j,/0,4i# <300# /4# *40,-,4# (*5,4# kl.(+[,*!1,#! )p#1,#2*6! ,#*,2,#8'#,#! <*,#6.,*!2*1! 1,#!-'#j:p%%*2*6!
,.*! .**,#,#! f2('99,*['*6! 8,(:,[:&! F'(! (.,[:! '2+[! 1.,!
<2#$0o.(+[,!G*.$*!($J#\## A,;K02,/4,-!A*<78e##E740,/88,-#432/7438# [#);K8/,008/;K# 02,K2# </,# );Kj,/h# K/,-# /4# ,/4,6# /42,-432/7438,4#A3K6,4i# <J# KJi# 0/,# K32# !3-24,-# /6#(*0834<i# </,#j/,<,-*6#3*e# ,/4,#
# DD#
BÑ87/0#aB)b#!)# e3/-,#B,K34<8*45#/4#</,0,4#Z-35,4#h|K8,4J#)/,#j/00,4#*6#</,#A788,#<,-# );Kj,/h# 380# F#,[(+[,.8,# eâ-# '8,n2-/h/2|2J# $;K# 583*:,i# l.#!
['8,*! '33,*! S#2*1`! 1,9! U2*1,(#':! a,*,! q$90,:,*k,*! k2!
6,8,*`! 1.,! '2%! 1,9! .*:,#*':.$*'3,*! "'#j,::! '*6,9,((,*,!
U,1.*62*6,*! (+['%%,*`! 1'9.:! 1,#! ?+[l,.k,#! ?:#$9! 62:!
_,#9'#j:,:! l,#1,*! j'**J# '0# 0788,4# 4/;K2# (826747+78/02,4# U#<3-*6# 5,K2# ,0# f3# j/,<,-# U# .,-0*;K,4i# â:,-0,2h2,# N,2h23-/e,#<*-;Kh*0,2h,4i# 3*e# t702,4# .74#j,6# 3*;K# /66,-á# /4# </,0,6#Z388,#j|-,4#</,#3*08|4</0;K,4#O-340+7-2,*-,#</,#T,-*+e2,4J#v/-#07882,4#3807# </,# t76+,2,4h,4# 0;K3ee,4i# </,# eâ-# ,/4,4# /42,-432/7438,4#R,-n,K-#*42,-#58,/;K:,-,;K2/52,4#!3-24,-4#4ç2/5#0/4<J#\## Q,*,4:,-5,-!"7-/2h#E740,/88,-#e=<=-38#!)# [#$;K# 6ç;K2,# 47;K# 3*e# ,2j30# 3*e6,-n036# 63;K,4l! U,.! 1,#!<2#$0o.(+[,*!G*.$*!l.#1!,.*,![$[,.:3.+[,!q$*:#$33,!g8,#!1.,!
q$(:,*#,+[*2*6! _,#3'*6:J# (*0# </,0,6#T-*4<,#6ç;K2,4#j/-# *40#</,0,# t76+,2,4h# ,/4-|*6,4J# %,-# B*4<,0-32# n344# f3# 43;K#.7-5,0;K835,4,6# T,0,2h# j/;K2/5,# !3-36,2,-# <,-# B,2-/,:0U# *4<#t3+/238n702,4# eâ-# <,4# 5-,4hâ:,-0;K-,/2,4<,4# &34<,8# e,028,5,4i#/40:,074<,-,# (:0;K-,/:*450<3*,-i# _/40032h# *4<# 3*;K# </,#R,-6ç5,40j,-2,J# R74# <3K,-# ,-0*;K,4# j/-# )/,i# :,/# ",K-K,/2# *4<#B*4<,0-32#h*#:8,/:,4J#\## OK,/8,-!T,7-5,0#E740,/88,-#432/7438#Q*;,-47/0#!QA# [#&,--# B*4<,0-32i# )/,# K3:,4# f,2h2# ,2j30# 5,0352i# j30# /4# <,-#t766/00/74# 07#4/,#</0n*2/,-2#j*-<,J#(:,-# /;K# 02,88,# e,02i# <300#</,#'8;76# ,/4,# t766/00/74# /02i# j,8;K,# )/,# 380# B*4<,0-32# .78802|4</5#j|K8,4J# $;K# 6,/4,i# <300# <36/2# 1.,! A*%$#1,#2*6,*! 1,#! <GV
4.+[:3.*.,!_$33!,#%g33:!(.*1J#\## Q,*,4:,-5,-!"7-/2h#E740,/88,-#e=<=-38#!)## [#Z3880# )/,# <,-# "/4<,-K,/2# e7852,4i# jâ-<,4# j/-# 07e7-2# 035,4i# </,#'8;76# 0,/# 3*;K# ,/4,# K7K,/28/;K,# )2,88,# *4<# 1'(! 9g((,! 1.,! <G!
'jk,0:.,#,*J# v,44# )/,# 3:,-# 035,4i# ,0# 0,/# </,# '1,n*2/.,i# 5/:2# ,0#â:,-K3*+2#n,/4,#%/0n*00/74J#\## A,H674<!(4<-=#E740,/88,-#432/7438#T,4,.7/0#L%Ei#+7*-#83#;766/00/74#
[#Q3#;766/00/74#3#,02/6=#9*k,4#)*/00,i#/8#.383/2#6/,*1#0,#:30,-#0*-#83#.38,*-#<k*035,i#<340#83#6,0*-,#7x#;,22,#<,-4/o-,#=23/2#<3.34235,#0*0;,+2/:8,#<k=./2,-#8,0#3*56,4232/740#<,#+-/1J#F'*(!3,!+$99,#+,!
.*:,#*':.$*'3! 0'#! +$*:#,`! 3'! _'3,2#! 1,! #,903'+,9,*:`!
*$:'99,*:! ,903$Y\,! 1'*(! 3rG*.$*! ,2#$0\,**,`! ,(:! 032(!
.*1.Z2\,&!=r,(:!0$2#Z2$.!3,(!'#:.+3,(!ED!,:!EJ!1,!3'!3$.!1$**,*:!
3.,2!b!1,2^!9$1,(!1,!+'3+23J#\#>@J?GJ>??C#E740,/8#432/7438# ",4=2-,HU)3.3-H#(44,UE32K,-/4,#E740,/88o-,#432/7438,#R3*<7/0,#R,-20#
[#A2+2*!0'Y(!1,!3rG*.$*!,2#$0\,**,!*r'!$2_,#:!($*!9'#+[\!,*!
2*,!%$.(J#\#
# A,H674<!(4<-=#E740,/88,-#432/7438#T,4,.7/0#L%Ei#+7*-#83#;766/00/74#
Q3#63f7-/2=#<,# 83# ;766/00/74#,02# [#;74.3/4;*,#9*,# 3,! (,+:,2#! 1,!
3r\3,+:#.+.:\!(,!0#\0'#,!1\ab!1,02.(!3$*6:,90(!b!3r$2_,#:2#,!12!
9'#+[\`! *$:'99,*:! ,*! #'.($*! 1,! 3r$2_,#:2#,! 12! 9'#+[\! 1,!
3r\3,+:#.+.:\!1'*(!3rG*.$*!,2#$0\,**,!,*!KTTN!\## Q,*,4:,-5,-!"7-/2h#E740,/88,-#e=<=-38#!)# [#%300#<,-#B*4<,0-32#<,-#",/4*45#/02#U#â:-/5,40#h*0366,4#6/2#<,-#'L#Ui#<300#<3:,/#,/4#/44,-,-#_*0366,4K345#6/2#<,-#"3-n2çee4*45#:,02,K2i# K3:,# /;K# $K4,4# K,*2,# "7-5,4# :,-,/20# <3-5,8,52J# '0# 5,K2#3*;K#*6#</,#(4,-n,44*45#<,-#&,-n*4e2043;Kj,/0,á#<30#/02#j/;K2/5J#B,/6#'1+7-2#/4#</,#'L#n344#:,/0+/,80j,/0,#<344#,/4#:,00,-,-#!-,/0#,-h/,82#j,-<,4i#j,44#j/-#,/4#583*:jâ-</5,0#Zç-<,-*4500H02,6#eâ-#)2-76# 3*0# ,-4,*,-:3-,4# '4,-5/,4# K3:,4J# '0# K34<,82# 0/;K# <3#/66,-K/4# *6# ,/4/5,# %*2h,4<# "/88/74,4# Z-34n,4J# %,0j,5,4#0;K835,4#j/-#$K4,4#.7-i#<30#_/,8#5,0,2h8/;K#h*#.,-34n,-4J!/*!1,#!<G!
.(:! 1.,! 4.+[:3.*.,! k2#! )p#1,#2*6! ,#*,2,#8'#,#! <*,#6.,*! (,.:!
KTTE!.*!q#'%:&#%/,0,#5/:2#eâ-#</,#"/258/,<02332,4#_/,8j,-2,#.7-#*4<#-,5,82# 3*;K# </,# (4,-n,44*45# .74# )2-76# 3*0# ,-4,*,-:3-,4#'4,-5/,4# hj/0;K,4# <,4# "/258/,<02332,4J# /*! A*3,[*2*6! '*! 1.,!
f.,3_$#6'8,*!1,#!<2#$0o.(+[,*!G*.$*#0;K835,4#j/-#.7-i#:/0#h*6#Y3K-,# >?X?# ,/4,# )2,/5,-*45# <,0# (42,/80# <,-# )2-76+-7<*n2/74# 36#
# DW#
$4834<.,-:-3*;K#.74#DW#3*e#WW#!-7h,42#.7-h*0,K,4J#%30#,420+-/;K2#*45,e|K-#<,-#_/,8.7-53:,#.74#è02,--,/;Ká#<7-2#0/4<#,0#WP#!-7h,42i#j7:,/#<30#_/,8#/4#è02,--,/;K#:,-,/20#:/0#/40#Y3K-#>?@?#,--,/;K2#0,/4#0788J#F'(!.(:!,.*,!5$#6'8,!1,#!<GV!4.+[:3.*.,J#>2*![':!s(:,##,.+[!
,.*,! o[*3.+[,! 5,#($#62*6((:#2j:2#! l.,! 1.,! ?+[l,.k&! W.#!
9g((,*!2*(!6'*k!j3'#!8,l2((:!(,.*`!1'((!l.#![.,#!V!$8!?.,!*2*!
1,9!U2*1,(#':! %$36,*!$1,#!1,#!-,[#[,.:! /[#,#!q$99.((.$*! V!
l,*.6,#!l,.:!6,[,*!'3(!1.,!9,.(:,*!Lo*1,#!1,#!<G&!\!
c!v,44#0/;K#,/4,#",K-K,/2#:,/<,-#A|2,#eâ-#</,#'/40+,/0,.,-5â2*45#*4<# </,# V*72,# ,420;K,/<,4# n344i# <344# l,#1,*! l.#! ,.*,*!
63'28lg#1.6,*! 2*1! %g#! 1.,! ,2#$0o.(+[,*! "'#:*,#!
*'+[_$33k.,[8'#,*! W,6! k2#! )p#1,#2*6! 1,#! ,#*,2,#8'#,*!
<*,#6.,*!,.*(+[3'6,*J#\#?XJ@?J>??D#E740,/8#3*1#'2320#
'+/4,H!)/674#E740,/88,-#3*1#'2320#R383/034#!%E# [#QkL4/74# ,*-7+=,44,# 3# <=;-=2=# 83# 8/:=-38/032/74# <*# 63-;K=# <,#8k=8,;2-/;/2=# +7*-# >??Wi#6385-=# 8,0# -=2/;,4;,0# 9*,# 8k74# ;7443z2J# Q3#+344,# <,# ;7*-342# ,4# $238/,# 3# -,4<*# *-5,42,# *4,# -=./0/74# <,0#</0+70/2/740# 0*-# 8,# 63-;K=# 2-340e-74238/,-J# %7-=43.342i# 83# )*/00,#/6+7-2,#3*2342#<,#;7*-342#9*k,88,#,4#,1+7-2,J#N72-,#+3H0#4,#03*-3/2#+-=2,4<-,# ,1+7-2,-# 8,# ;7*-342# <,# +7/42,# ,2# :879*,-# 8,# ;7*-342# ,4#-*:34# 3*1# e-742/o-,0i# 3*# 6=+-/0# <*# +-/4;/+,# <,# -=;/+-7;/2=J# L'!
?2.((,!,(:!'2!+$,2#!12!9'#+[\!,2#$0\,*!.*:,#+$**,+:\J#\!# );K6/<U)*22,-!E3-87#E740,/88,-#3*1#'2320#(++,4h,887/0#a($b#!%E#+7*-#83#;766/00/74#
[# %3# 1.,! ?+[l,.k! ,.*! l.+[:.6,(! ?:#$9:#'*(.:3'*1! 2*1! ,.*,!
l.+[:.6,! ?:#$9['*1,3(1#,[(+[,.8,! .*! <2#$0'! .(:i# 6â00,4#0;Kj,/h,-/0;K,# A,5,84# 5,0;K3ee,4# j,-<,4i# </,# 380# T-*4<835,#</,4,4# nç44,4i# *40,-,# )2,88*45,4# /6# ,*-7+|/0;K,4#'8,n2-/h/2|2063-n2#3*e#<,6#R,-2-350j,5,#h*#,-K382,4J#\## B74Kp2,!!/,--,#E740,/88,-#3*1#'2320#N,*;KÑ2,87/0#!)# [#<*! 9':.;#,! 1r\3,+:#.+.:\`! .3! ,(:! _#'.! Z2,! 3'! ?2.((,! *r,(:!_\#.:'83,9,*:! 0'(! 2*! 0'Y(! +$99,! 3,(! '2:#,(&! =r,(:!+,#:'.*,9,*:!3,!0'Y(!3,!032(!,2#$0\,*!1r<2#$0,`!02.(Z2,!+r,(:!
2*! 1,! +,2^! Z2.! 0$((;1,*:! 3,(! :'2^! 1r.*:,#+$**,^.$*! 3,(! 032(!
\3,_\(&#M4#+,*2#/6+7-2,-#,4#)*/00,#d#2-3.,-0#8,0#e-742/o-,0#+8*0#<,#C?# +7*-# ;,42# <,# 83# ;74076632/74# <k=8,;2-/;/2=J# (*2342# </-,# 9*,#472-,#+3H0#+-=0,42,#*4#/42=-g2#02-32=5/9*,#<,#+-,6/,-#7-<-,J#)/#74#3.3/2#7*.,-2# 8,#63-;K=# 83# e8,*-#3*#e*0/8i#;766,#;,83#=23/2#+-=.*#,4#>??>i# 47*0# 3*-/740# ;,-23/4,6,42# +-/0# <,0# -/09*,0# 9*k3*;*4# 3*2-,#5-34<# +3H0# ,*-7+=,4# 4k3# +-/0i# +*/09*,# <340# ;,0# 3*2-,0# +3H0# 8,0#;3+3;/2=0#<k/42,-;744,1/74#0742#0/2*=,0#,42-,#C#,2#@C#+7*-#;,42á#/80#0742#<74;#:,3*;7*+#67/40#,1+70=0#3*#63-;K=#9*,#47*0J#\#[#"$2#! +,! Z2.! ,(:! 1,(! '2:#,(! \*,#6.,(! #,*$2_,3'83,(`! .3! (,#'.:!
8.,*! #,6#,::'83,! Z2,! *$:#,! 0'Y(! (,! 0#._,! 1,! 0#,*1#,! 0'#:! b!
3r,(($#! 1,! +,#:'.*,(! 1r,*:#,! ,33,(`! ,*! 0'#:.+23.,#! 1,! 3r\*,#6.,!
0[$:$_$3:'tZ2,`!,:! (,! (.*623'#.(,!'.*(.!,*!<2#$0,#,4#e/1342#<,0#+83e74<0#3-:/2-3/-,0#+7*-#8,0#23-/e0#<,#-,+-/0,#<,#8k=8,;2-/;/2=J#\#@@J@>J>??D#E740,/8#432/7438# A,H674<!(4<-=#E740,/88,-#432/7438#T,4,.7/0#L%Ei#+7*-#83#;766/00/74#
[#N7*0# 0766,0# ;74.3/4;*0i# 5-Ñ;,# 3*1# +-7+70/2/740# <,# 83#;766/00/74i# <,# ;-=,-# *4# +-7f,2# d# 6g6,# <,# +300,-# 8,# ;3+# <*#-=e=-,4<*6# ,2# <k,42-,-# ,4# ./5*,*-# 3*# <=:*2# <,# 8k344=,# >??P# 3*#+8*0# 23-<J# N7*0# 3.740# 27*2# /42=-g2# d# ;74;8*-,# 470# <=8/:=-32/740#-3+/<,6,42#,2#d#.7/-# 8,#63-;K=#<,#8k=8,;2-/;/2=#0k7*.-/-#0340#23-<,-#,2# <,# 634/o-,# 7-<744=,J# >$:#,! \+$*$9.,! '::,*1! 1$*+! +,::,!
3.8\#'3.(':.$*!,:! 3'!?2.((,!'!8,($.*!1,!+,::,!0#,2_,!1,!_$3$*:\!
1r'+:.$*! ,*_,#(! 3rG*.$*! ,2#$0\,**,! 0$2#! 3,(! *\6$+.':.$*(! b!
_,*.#!(2#!3,!0#$a,:!8.3':\#'3!1,!3r\3,+:#.+.:\J#\#Q,#[#63-;K=#,*-7+=,4#<,#8k=8,;2-/;/2=#,02#7*.,-2#d#27*0i#3*1#;8/,420#;766,-;/3*1# <,+*/0# f*/88,2# >??]i# ,2# /8# 8,# 0,-3# 3*# +8*0# 23-<# 8,# @,-#f*/88,2#>??W#+7*-# 27*0# 8,0#6=435,0J#<*! +$*(\Z2,*+,`! 2*,! +3'2(,!
0#\_$Y'*:! 3,! #\%\#,*129! %'+23:':.%! *,! %,#'.:! 0'(! 1#$.:! b! 3'!
+$90':.8.3.:\! ,2#$0\,**,`! *$:.$*! (.! .90$#:'*:,! 0$2#! 3,(!
,*:#,0#.(,(! 1r'00#$_.(.$**,9,*:! ,*! \*,#6.,! (2.((,! $0\#'*:.
1'*(!3r,(0'+,!1,!3rG*.$*!,2#$0\,**,J#\#
# DP#
#Q,#>X#63-0#>??Wi#83#Q(+'8#,02#3<7+2=,#3*#E740,/8#<,0#'2320#+3-#]@#.7/1#,2#@#3:02,42/74#,2#3*#E740,/8#432/7438#+3-#@DD#.7/1#;742-,#>WJ##
ET&K& "#$+;(V_,#8'2^!12!"'#3,9,*:!(2.((,!b!0#$0$(!1,!?l.((6#.1!R7/;/#*4#23:8,3*#-300,6:8342#8,0#;/232/740#f*5=,0#8,0#+8*0#+,-2/4,42,0#;74;,-4342#8,#;30#)j/005-/<J#Q,0#6/0,0#,4#=./<,4;,#742#=2=#,ee,;2*=,0#+3-#8S3*2,*-J##>?J?GJ>??C#E740,/8#432/7438# t,88,-#A7:,-2#E740,/88,-#432/7438#_â-/;K7/0##L%Ei#3*#476#<,#074#5-7*+,##
[#%/,# 0;Kj,/h,-/0;K,4# N,2h:,2-,/:,-# K3:,4# </,# +-/.32-,;K28/;K#7-534/0/,-2,# 0;Kj,/h,-/0;K,# N,2h5,0,880;K3e2# )j/005-/<#5,5-â4<,2J#\## B3<,-!'8./-3#E740,/88o-,#432/7438,#)78,*-7/0,##!%E# [#(*e0,/2,4# <,-# );Kj,/h# j*-<,4# :,-,/20# R7-8,/02*45,4# eâ-# ,/4#(:n766,4# 6/2# <,-# 'L# /6# B,-,/;K# <,0# 5-,4hâ:,-0;K-,/2,4<,4#&34<,80# ,-:-3;K2J# %/,# )2-76:-34;K,# K32# .,-0234<,4i# <300#5,5,4â:,-#<,-#'L#+70/2/.,#_,/;K,4#5,0,2h2#j,-<,4#6â00,4J#N/;K2#h*8,2h2# 3*0# </,0,6# T-*4<# /02# </,# +-/.32-,;K28/;K# 7-534/0/,-2,#`:,-2-35*4504,2h5,0,880;K3e2# 6/2# <,6# N36,4# )j/005-/<#5,5-â4<,2# j7-<,4J! F.,! ?+['%%2*6! ,.*,(! 2*'8[o*6.6,*!
>,:k8,:#,.8,#(!.(:!,.*!,#(:,#`!%#,.l.33.6,#!?+[#.::![.*!k2!,.*,#!
,2#$0'j$90':.83,*! 4,6,32*6! 1,(! ?+[l,.k,#!
?:#$99'#j:,(J#\## OK,/8,-!T,7-5,0#E740,/88,-#432/7438#Q*;,-47/0#!QA# %/,# [#Z%!UZ-3n2/74# 02,K2# 5-7006,K-K,/28/;K# K/42,-# <,-#",K-K,/2#<,-# t766/00/74J# $;K# 0+-,;K,# h*# hj,/# %/45,4i# 4|68/;K# h*6#`:,-2-35*4504,2h:,2-,/:,-#380#078;K,6#*4<#h*6#R,-j382*450-32J#
W.#! (.*1! 2*(! .*! 1.,(,9! ?''3! a'! ,.*.6`! 1'((! l.#! ,.*,!
(+[l,.kl,.:,! >,:k6,(,33(+['%:! 8#'2+[,*`! 29! 1.,!
.*:,#*':.$*'3,*! A*%$#1,#2*6,*! ,#%g33,*! k2! jp**,*`! '8,#!
'2+[! 29! 1.,! /*:,#,((,*! 1,#! ?+[l,.k! .*! 1.,(,9! U,#,.+[!
l'[#,*!k2!jp**,*&#\#[#<3#6â00,4#j/-#,/4,#.,-4â4e2/5,#_j/0;K,48ç0*45#0*;K,4#\#[#-'*! 92((! .*! 1.,(,9! f2('99,*['*6! '2+[! 1.,!
.*:,#*':.$*'3,*! 4,6,3*! 8,'+[:,*&! F.,! <2#$0o.(+[,! G*.$*!
3o((:! .*! 4.+[:3.*.,! KTTQuD@u<S! 6'*k! j3'#! ,.*,!
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